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Kanak- kanak mudah terpengaruh dengan animasi yang dipaparkan 
di televisyen. Mereka kebiasaannya akan mengikut aksi dan reaksi yang di 
sampaikan. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengaplikasikan teknik 
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ABSTRA CT 
Children are intrigue when watching animated carlOon on 
television. They usually inclined to follow and leam what the cartoons had 
been presel1led. The main objective of this research is to establish the use 





LATAR BELAKANG KAHAN 

1.0 PENGENALAN 
Animasi merupakan satu proses dalam memberikan pergerakan 
ataupun ' nyawa ' kepada sesuatu karakter ataupun objek. Tujuan utama 
penghasilkan animasi adalah untuk menghiburkan penonton, dan ia juga 
boleh menjadi sebagai salah satu kaedah dalam menyampaikan maklumat. 
Dalam kajian ini pengkaji akan mengaplikasikan animasi sebagai 
medium penyampaian maklumat mengenai kemp en keselamatan jalan 
raya untuk kanak-kanak, kerana pengkaji melihat animasi mampu menjadi 
da ya tarikan dalam memberi kesedaran kepada kanak-kanak mengenai 
keselamatan ketika berada dijalan raya. 
Di Malays ia, pelbagai kes kemalangan jalan raya yang melibatkan 




Mengikut sumber daripada The United Nations Children's Fund 
(UNICEF), iaitu satu pertubuhan yang mernperjuangkan hak kanak-kanal<, 
menyatakan : 
"Setiap tah"n ratusan ribu kanak-kanak mati akibat kecederaan, 
manakalayang cedera. parahjuga tidak terhitungjumlalmya. Kebanyakan 
kecederaan ini menyebabkan hilang "paya kekal dan kerosakan otak. 
Kecederaan yang paling kemp berlak" adalah disebabkan oleh jaluh, 
terbakar, lemas dan kemalangan Jalali. raya. " 
Sumber: hup:!lwww.uniceforglmalaysia 
Sumber daripada Myheallh pula rnenya takan : 
"Mangsa jalan raya biasanya kallak-kanak. Mereka II1lLngkin 
lerdiri daripada pejalan kaki, penumpallg kereta alau bas dan 
pembollceng ",otosika!. Kemalangan jalan raya bole" lI1ellgakibalkan 
pe/bagai kecederaol1. Di Malaysia, pengulIggang dan pembonceng 
motosikal merupakan pengguna yang paling ramai menderila akihal 
kecederaan dan kemalian. " 
Sumber: hup:llwww.myheailh.gov.my 
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Kanak-kanak kebiasaannya, mudah tertruik untuk melibat animasi 
malah mereka lebih cenderung untuk mengikut apa yang mereka tonton. 
Oleh yang demikian, dalam kajian ini, tumpuan diberikan terhadap 
penghasilan karakter, persekitaran tempat serta aspek-aspek lain yang 
mampu menjadi da ya penruik dalam penghasi lan kempen ini. 
1.1 PENYATAAN MASALAH 
Kajian ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah dikesan, 
iaitu pengkaji melihat masih kurang pengaplikasian animas i dalam 
kempen keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak. Oleh itu, kajian ini 
diJakukan untuk mengaplikasiakan animasi sebaga i medium penyampaian 
maklumat mengenai tip keselamatanjaLan raya kepada kanak-kanak. 
Selain itu kajian ini juga diLakukan kerana pelmasa lahan yang 
tirubul ekoran kurangnya ikon animasi atau simbal rekaan tempatarl yang 
bo leh dijadikan maskot kepada kanak-kanak agar mereka lebih terdorong 
untuk ruengikut apa yang disampaikan. 
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1.2 	 OBJEKTIF KAHAN 
1. 	 Mengenalpasti masalah yang terdapat pada kempen 
keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak . 
11. 	 Menganalisa kesesuaian karakter animasi yang akan 
dihasilkan dalam kempen keselamatan jalan raya untuk 
kanak-kanak. 
III. 	 Mengaplikasikan karakter animasi sebaga i daya tarikan 
terbaru dida lam kempen keselamatan jalan raya. 
1.3 	 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kaji an ini amat penting da lam mendidik kanak-kanak mengenai 
keselamatan di jalan raya dengan mengaplikasikan karakter animasi 
sebaga i salah satu daya tarikan terbalU dalam mendidik kanak-kanak agar 
lebih berhati-hati di jalan raya. 
Kajian ini juga dilakukan untuk menghasilkan animasi yang bukan 
hanya untuk hiburan , malah untuk memberi pengetahuan serta pengajaran 
kepada penonron. Pengkaji juga ingin mempelbagaikan lagi cara 
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penyampaian kempen keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak dengan 
menggunakan animasi sebagai medium penyampaiannya. 
Pada masa kini, kebanyakan ibu bapa mungkin terlepas pandang 
dalam membeI; kes edaran kepada anak-anak mereka mengenaI 
keselamatan dijalan raya, oleh yang demikian, kajian ini dilakukan dengan 
menghasilkan an imasi mengenai keselamatan jalan raya untuk kanak­
kanak, agar secara tidak lang sung ia dapat memberi pendedahan kepada 
kanak-kanak tentang keselamatan jalan raya. 
Kajian ini juga berkemungk inan mampu memberi idea banI kepada 
animator serta mereka yang terlibat didalam bidang animasi untuk 
menghasilkan lebih banyak animasi yang berbentuk ilmiah untuk 
mendidik kanak-kanak. 
1.4 SKOP KAJIAN 
Kajian ini dibuat dengan memfokuskan kepada kempen-kempen 
serta iklan keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak yang sedia ada 
sebaga i kajian kes untuk menganali sa karakter yang digunakan da lam 
menghasikan kempen berkenaan. Pengkaji juga akan memfokuskan 
kepada kesesuaian karakter untuk dijadikan ikon yang akan digunakan 
dalam menghasilkan kempen keselamatan ini . 
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Selain itu, pengkaji juga akan membuat kajian mengenai jalan 
cerita yang akan dihasilkan kerana pemilihan jalan cerita yang menarik 
Juga mampu memberi kesan yang positif terhadap kempen yang akan 
dilaksanakan. 
~.5 LIMITASI KAJIAN 
Kajian lnl akan memfokuskan mengenal proses dalam 
mendapatkan maklumat dan menganalisa data berkenaan serta 
perkembangan idea untuk menghasilkan animasi yang memenuhi 
kehendak kanak-kanak. 
Pengkaji telah memilih sasaran penonton iaitu kanak-kanak 
berumur lingkungan 4 hingga 12 tahun. Hal ini kerana, golongan mereka 
lebih gemar menonton animasi dan kempen ini dipilih wltuk membantu 
dalam memberi pendedahan kepada kanak-kanak mengenai keselamatan 
di jalan raya. 
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-- - ----- -- -------
1.6 KESIMPULAN 
Kesimpulannya , pad a akhir kajian lIU, pengkaji dapal 
menghasilkan sebuah aJ1imaSI berbentuk eksperimental yang 
berkonsepkan illustrasi kanak-kanak. Animasi yang dihasilkan Juga, 
bukan sahaja mampu menjadi hiburan, malah dapat memberi kesedaran 
kepada kanak-kanak ten tang keselamatan ketika berada di jalan raya. 
Oleh yang demikian, kajian mengenai minat kanak-kanak amat 
penting \IJ1tuk menarik minat mereka agar mengikut aksi yang dipaparkan 








Pada peringkat pennulaan pengkaji akan menjalankan kajian ini 
terhadap peJajar di salah sebuah tadika di daerah Kota Samarahan kerana 
mereka adalah golongan sasaran dalam kajian ini. Se1ain i1:u pengkajijuga 
akan membuat anaJisa daripada data yang diperolehi. 
Kaedah kualitatif yang digunakan iaJah melalui temmamah, 
ekspelimentasi dan pemerhatian. Bagi data sekunder pula diperoJehi 
daripada internet dan bahan bacaan. 
2.1 LOKASI KAJlAN 
Lokasi kajian adaJah tempat yang akan pengkaji lakukan kajian 
dalam proses untuk mengumpulkan maklumat. DaJam kajian ini pengkaji 
telah memilih untuk meJakukan kajian di saJah sebuah sekolah tadika 
sekitar daerah Kota Samarahan. 
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2.2 DATA PRIMER 
2.2.0 TEMURAMAH 
Dalam kajian ini pengkaji akan menjalakan kaedah temuramah 
terhadap kanak-kanak bernmur antara 4 hingga 12 lahun yang mernpakan 
golongan sasaran dalam kajian ini. 
Dalam lemuramah berkenaan pengkaji akan mempertontonkan 
beberapa kempen keselamatan jalan raya unluk kanak-kanak dan akan 
bertanyakan beberapa soalan mengikut keperluan penyelidikan untuk 
mengenal pasti masalah, komen atau pandangan mereka mengenai 
perwatakan karakter serta kecenderungan mereka terhadap sifat karakter 
yang disukai. 
2.2.1 EKSPERIMEN 
Eksperimen dijalankan bertujuan untuk mendapatkan kaedah yang 




Eksperimen ini dijalankan dengan menggunakan tiga software iaitu 
Adobe Flash, Adobe After Effect dan Toon Boom. lni ada lah bagi 
mendapatkan so,(lware yang paling sesuai untuk digunakan bagi 
menghasilkan animasi ini. 
2.2.2 PEMERHATIAN 
Kaedah pemerhatian digunakan dengan mendapatkan iklan dan 
kempen keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak yang sedia ada bagi 
membuat analisa mengenainya. 
Pemerhati an juga dilakukan untuk mendapatkan kesan atau 
keputusan ke atas eksperimen yang telah dij alankan. lni membantu dalam 
mendapatkan maklumat yang leb ih berkesan mengenai penghasilan 
karakter yang bersesuaian. Sepanjang pemerhatian. data-data akan direkod 
sebagai hasil dapatan kajian. 
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2.3 DAT A SEKUNDER 
Kaedah sekunder merupakan satu kaedah yang berasaskan sumber 
pembacaan yang membantu proses untuk mendapatkan data dan juga idea, 
serla penyelidikan bertulis sebagai sumber maklumat berdasarkan fakta. 
Data sekunder diperoleh daripada sumber-sumber lain seperti rekod, jwnal 
dan internet. Kaedah pengumpulan data sekunder adalah melalui 
pemerhatian dan pembacaan daripada buku-buku ilmiah, surat khabar, 
maJalah, buku-buku yang berkaitan dengan animas i dan sebagain ya. 
2.4 KESIMPULAN 
Kaedah kajian yang digunakan ini ada lah untuk mendapatkan 
sumber maklumat untuk dijadikan rujukkan kepada pengkaji. Semua 
maklumat dan data yang diperolehi akan di analisa untuk mendapatakan 
kesimpulan yang tepat bagi menghasilkan animasi yang berkualiti pada 
akhir kajian ini . 
Data dan maklumat yang di peroleh akan digunakan sepenuhnya 









Bab ini menerangkan tentang hasil dapatan kajian yang diperolehi 
daripada kaedah kajian yang telah dijalankan. Maklwnat dan data analisa 
yang telah diperolehi dijadikan rujukkan sebagai sumber utama dalam 
meneruskan penyetidikan dan seterusnya penting sebagai garis panduan 
dalam melengkapkan kajian ini. 
3.1 TEMURAMAH 
Melalui temuramah yang telah dijalankan, dengan memilih pel ajar 
tadika sebagai responden, pengkaji mendapati terdapat beberapa aspek 
yang perlu teliti untuk menghasilkan animasi yang berkualiti. Hasil 
daripada temuramah, pengkaji telah membut anatisa dan mengambil 
beberapa lukisan kanak-kanak berkenaan untuk dijadikan rujukan. 
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Klasi fikasi Sifat 
Karektor l. Senyurn 
II. Karakter manusia 
'.1 
Ill. 	 Karakter manusia + kucing, 
" I'.. rarna-rarna ( fantasi ) 
i 	 ·f 0 IV. Orang lidi 
J 
V. Cornel 
VI. 	 Haiwan 
VII. 	 (rarna-rarna, kucing, ular, 
naga) 
VIl1. 	 Berpetak (segi empat, 
segitiga, bulat) 
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